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MINISTERIO DE LA GUERRA
AI,FüNSO
Dado en Palacio:i cinco l1e octubre de mil novecientos
cuut,ro.
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I
liCj1?1C;I.l~I.L
1':: ;lrinüJro de Uaciunri.a,
Gl'ILLEH'Iro J. DE OS~IA
(De la (farcfo).
REALES ÓRDENES
ICXP():..!lCI(;~'r
f-'E~M.: I<Jl ~Iinistcrjo <1(' J:¡ G:1UT:J. rn 1\'::1 orden diri:óda
ú 0ste (1.(' lIaei!'lldn. 1'f'r'cJ'clnlU!O!II;" <;1H;Ulll'if,allúi:u que o];li-
ga::011 Ú (.J(·I'ar ]¡;, dfrn (\1.01 eOl¡j:-i]\<~~'llfe ('11 nnl'as srfwl:u}, (,ll
la Yig':lltc ky ü'·prel'upuc::.:to,", Pll'(1. cuy().~ gru·;1:0i3 ('y(miuales
:'(\ ant-oriznron be: llf'Cl';'llTir.;" :mluli:wione>' c1e erúdito por (,1
:tri;. {. (l <.1,; la ky de 14 de 1n[l1'%'(; pl'ÓXilllO 11;1;.;,«10, ac1vi¡'l't(;
(1 l1D 1fl r(·o!'~.:;a)l iz[~ 1_~I~'H 1 I.Jf~ J( I~ ¡':~'IT'r lt~~n~ 111 r~it~~,reR lle'.~'1d·1. {I, fl:aho
en el1(1uto afC(;j-'.l :'t las j"las ~;:l¡)a,l·j¡:S'yH:tlearofi po]' l'l'nll'"
decretos (le 11 Y ~G ele ['::ws,ü último, :i ir'nor ür, la ':mtOl'i'l,fl-
ción conCCL1icla por lu lf~' ch~ 17 ([..:. julio anterior, dl':i1í ya 1'e-
(luei.lo fo1 ('xcc~o (Id eOlltíng(Jlll:<~ á ::.000 hombres f'l1 1." de
F('lJtÍt'mbre prc'JxilllO pa1311'1o, ('xcc~o qne ha qnc(bdo extin-
guido con ellic?lll'j;lmicllto c-f00tllado en ~·O (101 mismo mrs.
OlJÜ>nicln fi,!'í 1:1 nOl'lnaEdH(). de los sel'vidcf) de (lieho Mi-
nisterio, cahe, natnrftlnH'Jlk" pOll-:,r t,énnino n la HuLoriZ'flción
quo, con elu';í(,t"r tmnHiCorio, (Jtnrg{¡ !'l l'cfpriclo al'tielüo '1·,°
de lfl ley ele 14 de mm'zo último; y ri (·ste dActo, el ~Iinir4ro
qu.e F.uhscrihe, de acuerdo con el COIJ8ejo de Minif'tros, tiene el
honor de Rometel' ti. la aprounciún de V. l\l. el fldjunto pro-
yecto de c1ecreto.
1\1 :vlri!l fí ele od·ubl'e de Hi(l,l,
~]~~Ol¡:
A L. n. P. ,]p Y. :'Ir.
(¡TTIl,T.EUlI[O J. "DE Ol'j\[A
A propuesta dol 1linistro <lo Ilaeionda, do aeuon10
con 01 Commjo.do :Millistros,
V ongo 011 duel'etar lo ¡,;ign.ionto:
Artículo único, Se dodaran c-tt(1ueadas laR n.mpJillcio~
nes de Cl'l~djto autorizaduB por Al I1rticulo cUfl.rto clt' 1[1, ley
de catorce de mm'zo dol rulo actual pam divorsos servi-
cio~ del ~lillistorio de la CiuelT::l..
O de D f
1) r~~)TIN08
Excmo. Sr.: YiBtnla inf:tallcia que V. E. cumj á ü"te
~.1iJli8tCrio con FU cs(:rito f<'cha 3 Llel J(¡('f' adual, pl'Oillo\'iJa
por el oti~jal segulltlo del cuerpo uc Oficinas Militares don
r/Iarj.ano Guijarro R:>¡¡, de r(~el1lplazo uH C8:t l'ef.;ión, en solici-
tud (lPo qlH' FC le co;\eer":p 1n, Vl.le]tl nI s('l\'icio ll~t-i\-(), (~l Rny
(q. n. g.) ,~,.. hu "r~n':,1d IIC.~(,,·tm á lo;; cJ~s('(),; dd l'ccurrenw: el
(:llal dl'b()rÍl. e(mt.inl1~r I'll !"u aotual f.;üufl.ción h;l~t:t e.Jlw oh-
ten~!fl de:"tino, (~()n arrc¡:do :\. lo pr('c~ptuaClo en la l'f'al onhnl
• de 1~1 (le diciembm de lHü~) (C. IJ. núm. 2~7,'.
DI) orden de S. 1\1. lo di~o á V_ .I!}. pam su cOllocimicut.o y
('fectof) cOll~iguiente!:i. Dios gnarc1.~ á. V ,¡¡;. much(\~ lai('R.
:Mfl(lrict ti dq octubre da 1904.
S,jf.(;r CalJitim general de Castilla la Vieja.
-. -
UIWCEd
EX'~IU(). Sr.: EIH"y (C],. D. g.), de acnerelo con lo infor-
ma(lo por la ASllmblca de la .real y militar Orden de San Her-
mQ)l('gildo, so ha dignado eOllcedor ti. 108 jefeR y oficialrs del
Ejérdto cOll1prcndidoH en la siguiente rclaeióll, q no da
prlneipio oon D. Ricardo Pardell y Cruz y termino, con don
Patricio Lóllez y Pereda, las comlccoraciolles de In refel'id:.t
()rden qne se expresan con la antigüedad que reRp<JctiV!lmente
Re lefl fleflflla.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre ue 190'1.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Sup remo de Guerra. y Marilla
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Relación que se tita.
ArMlt8 ó cnerpos Empleos \ ~;C"[P,~F.S ('l>n<lnco~ll."ioncs • A~'l'IG~E:DAD
_____________ ---------1 .D,~I ...-.:'!eR._ AltO
1Tel~,i@te coronel. ID. Hienrdo Pnrc1el1 Cruz \r}",•.........1"nle""o .. ' 11104
.\otro 1\ ~ I:.ir;arrlo ~ÓP!~Z rrrizl)\~ru .•........ Jdem '11.\\jl~lio 1904
C~~andante. . . .. l> AIJ~'pclo~ \:Ill~Z~:!t'z },I~n~~!üfz II1~:m I 10 <l:.c1:rC" .. 1\'g·.)g31
Olor.O '. ) I1Ü(/?';'U'.~)oJ. 01;:-~~~.1I1~1~1ll •••••••••. \It, ~JU ••••••••• 1~~~",o~.~..•
Obo I ~ .)1)"1.: unez Full.lnl.e., ..•...... ·. ·11111m \ ~-' ollt\\HC •• HI03
. Cnpitún .. " . ..•• »Rafael Albort Alonso 1(1(;111 17!1'0b1'm:o .. 1!)00
Infant.eria iOtro ) JuliánGaylhrhero :ldf'ill 2·2\enoro .]\302¡Otro ......••.... »i\JanuelAnglurlaRol1ríg1187, ·lldelll ¡20dunio H)02Otro ..••...... " » Jo:::é C:\~tellan()¡; ('ahanillas :Ülc>m \12\junio ..• U103t?tro .• " "', " Elías ~.lltrcó U¡~~i:lllO ',' '.~ . . . . . . .. • 'J.'!l'm \. ~~i~na.í:o .. " Hl04
I'Jtro "1 ~ lno~en.t'" FC.'rn~~dez (te Checa '. Idem.. . . . . . .. 1hI1 Ul~0 ••• 10n!
¡Otro ».loseFll.lorega~ lar¡w ¡Idom 11U
t
Jl1I1l0 ••• Ul04
IOtro ...•.•...... , » ~1i:Ztwl C:1brero. sot;m:-a~..'or , .. I'.:1em.•••••.. '. '21. junio 1(104:Otro ».ToRé I'nlfnzno]:l ROlc1n,l! lrlmu , ' .. l."lngtlf;to 1904:
Caballería ..••.•.•.......... [Comandante .•.• ~ Juan I'l.ana y Bl'uto'oll del Rio l.kru......... 2'¡:junio •.•. H)04
Guardi<l r" '1 ¡Otro.........» Benito Deor1egui .Mendizai"tl. ,[dom 16 jul!o Hl04
.. ",IVI '" .•.••••••••• ' (' 't' '1 1 ' " "':'111 el' 11'1~111 1 ,l '11]'0 1°(\4( Opl an. .. .. l) "a.uno ."'1noy~) '-'e 1 1J , , .; ". ',... ~ ~ ¡;.
\
ComaU<lantc>. . . .. » Alfredo Gonzalo;:; }.!l-.nCl1clOZ ••••.•• , l·ruz , ¡.tullo 1189~
. Olro •.•..•••.... »Jo:o:e f3n;Il"<>'" Ft'rn:.\nllez Itlom 21 junio ¡IR95
Ot.ro .. _ ' o" :-> Ricardo Visicrf' Bareot-: ·ldem J8!.inlio :JX97
1 f t i (' " V' t L' .-.,.. Ir'· ?<':'f 1 '1X87n an er n. ..... , . • .. .. • ... .' ¡apItan.. . .. " ,won e OpfZ .L:..f:1CVt'7,.. • .. • .. • .nenl......... ",·1 e )roro.. ¡ ..¡·otro ~ A~ltollio Ca;.:cún Alvarez , ,Itlem , 2¡;jl:1io .. -. '190ZOtro............ » ltICnn10 Gnl'cía. Alpul'uto O' .. ¡!cl"'ill l~,I!lB!J]'o .•. !H)03
;0('1'0. . . . . . . . . . .. »Jesús GÚlIll'Z :-<f'rrallO ..•....••...•.ll.l<.·m. . . . . . . .. 1') ;el1el'O .•• ;1!)O-!
Caballería ¡Otro. . . . . . . . . . .. ~ .FJ.':LIH'j~r,O (30rdón DlÍvila ')'1d(»n.. . . . . . .. 1Hl.in.li~) 'O" \ 1!'101
A '1).' (("<JIr1:lllfhnte.•••.• .FeLil'~ J);1('za ],f:'(h·i'llJa••••••.•••••• 1.cl-'lH.....•... :2~:]UlllO .•• l' Hlfi4
.<1.rll.on:t . . .. ). " J . o.,. . \') 1" 11 .)0) l." 11)(').
. (Lapli:tll ». ""e \'l<~:U'IO . ,. 1In (mn "'':' ..1111110 1 • '2:
. . 1 ." '1 ' i ·1 1 ".. 1" '] Q041 . . ... \Otro.. .. . . . . . . .. l> ;\l];.!nn . ';111'1 n (Tnrc a, ......•.... ,.('CJll •••• '" • . {'I.lll 10.... '..
ngrIllerus (Otro " :; .1ot'" .';:¡,lrill Blanco , IdC'lll :¿SIJi'1Jrero .. 1!1(l.!
..~ \1 11 Te"" • "[' • 1 l" 11' ., 1 11 "(V' JO 1'10"l~,.' .(0 r'.Jll ..cltO :·.IH1IUlltecorone .. " 111;; rt;;;.;t'aa .............•..... <.pm ".¡.lUlO..•.. '±
Gunrdia CiviL iCllpit:¿"lIl......... Hmü(o noig Fn]]ana., , IlImn - •.. 1:J3:i nlio lP03
()aralJint'l'O}l _ '" ¡primer tCllialtc .. i ); Pai:ricio Lúpez l'p-rcila ........•.... I.ÜOlll .•••.••.. 11¡abril. •.• ,1!J04:
- --- ---=-- -_....... -
Madrid (j de octubre de lVOJ. LIN.AmiJ8
LINAIUilli
REsml~KClA
SEOCIÓN DE !NFANTlrRÍA
DI~BTINOS
._---.--
SEOOIÓN p;~ CABALLERÍA
LINARES
-.-
rJieil'mln'e elc 1901 (C. L. núm. 2D3) y on In real orden circu-
lar ele :H de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De In de D. 1\1. lo (Ego:\' Y. I'~. J.>:1r:1 ¡,;u COllO(1imiento y
<hm:í.s dpctos. Dios guarde á. V. K Uluehoo; m\os. Maddd
(¡ do oetnlJrc <lo 1!J04.
Sfflor Prl'Kic1ente ud COllKejo Supremo de Guerra y )Iariu;,t.
Señor Capitán general cid la prilllora región.
1,1 General \me,\.r¡:(n<lo dol dr,Sll¡1.Cho,
MANUBL DE LA (¡'ERD.A.
Seüor Capitán general de Aragóll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Bxcmo. Hr.: Aprobando lo proPUCf'to por V. E. á el'te
J'liniHtürio en BU eBcrito de :H ele septiembre proximo pa:;:üln,
el H....y (l. D. g.) ha telli\lo á hip,ll ilü;ponnr 'iue d capitán do
l 'ahalll'l'ía dll la ()olUüíiún liquidadora (In!. tliHtll'llo n~l!illlien­
to dn lIl'rnáu Cortó,;, afncta al tle L:nH1l'l"ll:; lld l{ny, D. Pedro
Buena Siles, IHlBn c11'Htiulldo ú la BllhinKpcceión ele c¡.;a rcg-ión.
DI~ rC':.} ()1'(llm lo tli~() ,1, V. n. p:ll'n, /Su cOlloc:imümto y
dIHllá!-lo1't10toS. Dioo gllU.r(1.o Ú V. K muchos ailoó. i\lallrid
;) de octubro do luü4.
EXClno. Sr.: l!~1 Rey ('l. n. g.) ha tenirlo á bim üi.~pon()r
que Jo;; eapitatlt'¡'; ,\el CllE'rpO de l~:,;tado :\Iayor D. Juan Cant':lo
ro y Ortega y D. E',riqae Luque y Luquc) {lun por efecto (le la
re~rgnniza~iónelel G(.)b~erno militar de Ceuta, d~Bpue~~a (lU l'
1. <le septlelllbro jJrÜXIITIO paf:;lI.1o, quedaron en ¡;ltuaclOlI tlc
excedentes, paRen á reRidir en t1,\ Bitunción, el primero t~ hl .
segnuJa región y d "'eg.lIlldl) á ,la p~·inwra. .. I
De rnal or(len lo rl.l~O a V. b. p:1m BU <:oHOClJnH'1ut~1 y I
demás efecto'!. Di08 gUD.rd,~ á V. re. muchos aDOBo Yl:udrid I
6 de octubre de 1904.
I¡
,
i
I
I
I
I
----_..._--
Sellor Capitáu general de Castilla la Nueva.
Beñores Capitán genornl de la sf'gnncla l'<'gión, Gobernador
militar de Ceut-n. y Ordenador de pagos ele Gn3wl.
j{::xcmo.~r.: Acccllielldo:i, lo Bolidtu,lo por el O:LpiJ;:íú
tlel regimiento IllÍanteria do León llúm. HS, D. Antonio Dabán
Vallejo, el Hey (q.' D. g.), ele acuerdo col110 informllll0 por
ese Comejo Supremo en 4 del actunl, se ha ~(\l'vinoconcederle
I
I
I
licencia para contraer matrimonio con D.a J\Iaría' A!.'l1lwión I
Fernández-Sedano y Candalija, una vez que se han llenado ¡
la!! formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de 1
~ O de s . .
.~----~------~--------,--,._.--
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S:mCC!61~ DE ,A:RT'!LLE:aíA
ASCENSOS
Cin~1l1a·i·. Excmo. Sr.: m Fe)' (\1. D. g.) ha trlli(1o á
bil'.'ll conf<'rir Al empleo SUlwl'!or inlncc1iato á los ]oi¡.'s y
oficin1<.'s c1oArt·iJleria cOJn:);',:'ndidos en In ~iguiellj'('\ ;'c1n(:;Ó!1,
que' principi:t con!>. Antonio Cañada Gisbert y Íl'lill1Ína con
. D. Luis Joven y Villar, los cuales C:;k~il deeiamc:os aptos pa.ra
01 :¡;;(~()n;;¡) y Flon los mas ant.iguos en sus respectivos empleos;
dcbiN1I1o uif'frntar en ~l que se les confiere de la efectilidad
ql~e IÍ. cadlt uno (,1e l'eñalu.
Do real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento v de-
m:\s efró's. Dios guarue á V. K muchos años. ~lud~'id (i
(:,~ c.etl:hre de lü04.
LL.'URll:8
Sefio¡: ••.
12.0 l'l'g. roonÜldo " .
:-\uperllumcrnrio, 1.8 región .•...
10.0 l'eg. moutado ......•...•..
1,n bóu. de pInza ........••..••
EmpleOI
:)
Of:ro•......•.•..
Otro ..•.•.•..••..
Otro y"
Otro••..........
I EFECTIVIDAD
I Situación nctual :\l.,;'¡.ilRES Emp~~~t1~~:se le8 I
--'---'-1 ~._---- Dia Mel ~
Tr:tiente coroneL.! 11.,0 rcg. montado , , :D ...\IJtonio Cafiada)' Gisbert .•. Coronel .......•. 14 sepbre \Ulfl4
CODlan<bnte , . !Cumi"ión lb experilmcins ¡ }' .)<)Hé l'ehallos j' Avilés , .. Teniente coronel.. 14 ídem 1904
CalAtan , ,5.0 bono de plaza.. . : " l{ume')1) Dada y López llor-
, nj(·~H .•.• " • • • • •• • •••••. Comandante..... 12 ídem 1904
Otro .•........•. ;Academia de Artillería. . . . . . . .. )} }'r;l'll:i,::) :-;'ÍiTaga r Rengel. .. Idem... " •• ".. .. 14 íuem 1904
I.cr teniente ...•. SuperuullIerurio, G..a. regióll .•••. »JuHn ~i;anüllo 1r,ue·Espoz y
ltlim. .. Cnpit:'tn......... 12idem 1904
}) 8ah-a<:"r Pujol y Ruhaldo ldero .• -....... 12]ídem... 1904
» Cé~ar J,]orúus TonleRilla~ r,lem........... 14:idem 1904
l' Lorenm de la :\ludríd 8i01'l':l. Illcm •.. "....... 14 ídem 1904
» Lnb Jo\'\\ll y Villar ...••... Idero......... . 27 ídem 1I:J01
I
l\1udrid () de oe'uhro t1\' 1904.
----
LINARES
ASCE:~mo:~
I~XClllO. f::r.: El Rey «!. D. g.) ha tenido fÍ, bien conceder
el empleo Hupprior ínmClliato á los jt<fcí:l y otidales de Adll1i-
nif'tración Militar comprelldidof1 en la fligui(,lltp, relación, que
da principio <~(ln D. Emilio Uedós y Martin y termina con
D. José Otero Pereiro, por r;cr los más l1ntiguos en sus esca.las
y hallarse dcclarados aptos para el ascenso; dcbicndo disfrutar
en el qtle &e les confiero de la efectividad que en la misma se
les f'eflala.
De real or<1C'll lo digo tt V. E. para su conocimiento J
dC'máR dertos. Diof.l guarde á V. E. muchol'l años. Ma-
drid (j de octubre de 1904.
LINAREa
Señor OrJe-llador de pagos de Guerra.
SerlOres Capitanes goneralefl de la primera y octn.va regioner;'
é InRpeetor general de las Comisiones liquidadoras dei.
Ejército.
llelación que se cita
---~---:------~~'-"~. -----¡-------------------,-------
Empleo.! De~tino actual NOMBHEa EmpleoQue le 1"1 couflere
EPECTIVIDAD
1
l>la llea AlMI
13 sepr,ra. " 1904
:l8 írlllm •..• 1904
13 ídem .•.. 190.!.
D. Emilio Lle<14F1 y Martín , Suhintendente .
» Francisco Llorens l'odreider ..•. ldem ..•.. , .
~ Joaquín Oxtill Gutiérrez .. ' .•.. .ICOlll/ de guerra del¡ l. cla~e........ \
,. Dámaso Alonso Jorge , Com.o de guerra de
2.8 ela~H '" , • '"
, José Otere y Pllreiro , Oficial 1.0•... , '" . 13 ídem ••. "¡1!l041il ú!t<.Ql • , " 11104
_----~--- ..:---- c ~_.:.. _.!...._
Otici:\l 2.0 {dur. en la 8.8 ídem .
Com.O de guerra de
1." ChlSO •• • •• • ••. Orr!¡>nnción de prgos " .
Otro , . 1.0. re/{ión , .. " .
Com." d\\ gnena del ¡\<' ' t .;a. 1 l' :u1111S el.O ••••••••••••••••• , ••••••2. e !\t1e •••••.•••
Oficial 1.0..... . .. Heeruplazo 1. n regiól1 , .
Marlrid 6 de octubre ele Hl04. LINA.REs
S:rCCIÓN DE SANiDAD :MILITAR
IHr('/l/rI/'. }i~x(:mo. 81'.: J1r.<'onod (la la nl'c('sitlad Ilr. que
hnya mnqniuil'bt.'; en IOR hospita1eR mili\;arrs para el manejo
de las eHtufw-i de dl'sinf0cciún, el Hcy (q. D. g.) ha wlIido á
bien disponer que ínterin en el nuevo pl'eRUpl1Csto que p.e re-
dacte se incluyen laA cantic1ac1<'fl necesarias para tan impor-
t:mte ¡,iervieio, 101; hospitnJf:l:' milii:m·" qlle Clll:'nt.en con di-
chos aparatos puedan contratar con maquinistIls de la pobla-
ción, satisfaciéndose como jornal la canticlad máxima dc 6
© e o d sa
pCRl'tm; los díUR que funcione la ef'tufa, cuyo gasto afectará
al general del cap. 7.0, arto 4.0. Es al propio tiempo la volun-
tac1 d,c S. I\l., que este servicio se procure cumplir on clias (1<1-
((,nnma<los y de necesidad Bentida, á fin de obtener una'l)CO-
llomia compatible con el huen l'c:mltauo.
De real orden ]0 digo á V. :K para su conocimi€'nto y <b-
más cfedos. Dios guarde á V. E. muchos 301\08. Maikid;)
de octubre de 1904..
El General encargado dol despacho,
MANUE;L DE LA CERDA.
Sefior ..•
D. O. núm. 223
JI,1 O""11oral :}llfHtrgndo dt:l despacho,
~IANUI~L ])1'; LA OBRllA
81'ii.or G.llJit:í.n g('nemI de AndaJuCÍt1..
f)0üo;' 1'1'córloni:c Jd Coni"cjo Hupl'mno ,ie Guerra y .l\hrü¡:l,
lUi;f:lIDEXCL\.
Excmo. Sr,: En vista. c~e Uln instancia promovida por
D, a Adelaída Lcdeiro Artesero, v,}cina de ::-.ItiJagn, y domicilia.
dn. fU ]a calle de Cam!.'Hl)ma ilúm, 1.. -1.0, pensioni8t~ qne fué
de Arriea, romo huérfana dd conw.nc1ltnte de ERtn.110 )lnyor de
plnz::i' D . .Tni'(~. en floEeÍ1u(' do lieonci:l par!l. !·e.¡;:idir fuF'l'a de
lll~ p~a.z:;" ,1,; ; ... :'ri'''l., '.~,)'l a)¡ollo ,le> la :if:u."iún rl'W dii:frntó;
tPú·i'~·i.l,~L) ea cn~l.·lt~l, :1::(~ :Jara ;l(j'hrar e:-:;t-.~, (~la~e i.1(~ lj(;n~ione;.; es
tOl.úE'_~i\·rn. ilt~,-ii;i}.,~·_~1l~~t1J~-:j rf.~,:;;il1ir ]n·;.'(~ü.;:~ ..¡n?;nto 011 ulgnna de
aqlwlh:-: pC,He :'iOll :', 1':"':ÚiJ el :tri:. 7.° ün la real o~:len eireu1ar
(Ji) ~~¡) i.b ag'.;;:tn de 1 S7~~ (C, L nú;,l. 2·l:2), Y eÜillO lluir'm qno
b i¡:·¡·;J'(·;::¡,da Ji(¡ 1':' h:),;a e0ll11JJ:f'lldilln (!lllos :nts. !J.", 10,'\
:L 1." Y :í:lY de üki,::, Holh'm;m lli~p,,:,ieión .. ni hlt:- lllOtiyO a1-
gnno Jura variar h 1'l;w..·lto 1'0, !'h1.1::;s úrdnncR do 1:> <le ju-
nio) ([(,L~S¡~ .. lH rl,' lllny,) (b 1.';',3 (J). O. núm, 1(7) y 27 de
:lmd,} (1,\ 1?)~·;i) ,D, U. mí.·ü. l-U), por. las que sn h:tll do:;oi'ti-
Illltlo H;¡álu.[,c'::s ]Wi;¡(:lUllPi: ,In la l'dr>ri(h Llter,'sar1n, pI ]{ey
((l. ';J, 1"',), di' j'fJlli'r)l'JlIi,b:l cm lo expu(',':to por elOonsejo
Supremo de rtl:kl'l'fl. y .i\larina on lU (lo septiemhre ]Jróximo
p:ten.l0, no ha tenido tL hien accecl:'i' Ú 1ft petición Ui.J la l'CCU-
rr('ni"~ pu]' C:ll'('cer do cll'r(l¡:ho á lo que solieita,
Dr; rral orden lo digo á V. R p.'u'a im conocimiento y <1e-
mú,s !'18l:tú5. Dio¡.; gwwl:; :~ V. E, llnwho:~ llño¡'l. ~\1ndrid 5
de octubre de 19U-j,
H~:íi.or C:1piüi.u g,meral d;) Galicia.,
~eúor PreRic1ente del Come]o Supr8illo de Guerra y lIIarina.
El Gano.ra: enm1.r,Rudo dp] dosp3.c}¡o,
l\IANUEL DE LA C.ij;rm a
(\;: la prodncía at~ In COl·nfil~ .• Ú ].lfldir del 28 <le marzo de 190:~,
f,'ol1a lk la solieitull pi<1imvlo d h(y;,)cdci:, fj~gÚll dispone la
1',,[:1 Gl,bn <lo lO el.) dini..mhro (~'J t·mo en. O. núm. 277), y á
re~frYa <le rcintr,grftr all!l;;i.-:ldo 1m; ranti.1t:vl's (Iue pel'eiha el
interosado, 8i el c:mqante apar.)cim:u ó fue;;e da.do ele alb nne-
v:li'i!"~Ú~ en el Ej(n:dto; c1p.hiell,l,.l Cq'lÍÍrunnn ea {1nllnitiya
,.:,,;,., J"'I1i'ión, bu lrwg,) GCOn10 (>1 'lgrndado con ella ju;,:til1qne el
ftüLecimiento lb dü~ho c:ms,1~üe Ú oht'llga l'L oportuna, deela-
ra~_t~ún j ridi(:l::;. ~uplet/)l'ia eJDil ~rT:;)~:,O á lns l'3Yo:\--, ciyitE'B"
Do> ¡'e::.1. ol'ilnu b digtl :'¡ V, 8. pari~ ¿'u conocimiento y
t1:Jm'lf' oÍ·.Jeto;.:. Dio" g¡w.,::(~·,~ !Í. ~T, E. ü11.lCaJ8 año;,;. ~hdrid
ñ de ocüI~,re de 1~)G4.
7 octnbro 1904
----"""-------------_.....~--_.- .... ,._.....".
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El General encargado del despacho,
r,lASCEL DE L\. CERDA
SeflOr Capitán general de Castilla In i\ueva,
Señor Ordenador ce pagos ele Guerra.
Rxcm'í. ~h:: len virhld de lo l1r.terminado en el real (lA-
en'to de 4 de ahril de lSD9 (C. L núm. Hi), y dp conrormi.hll
con 1,) ('xpnl'~to por el COll;;"jO (4apremo de Guerra y lUarina
en 9 de agosto próximo I)(lf:wlo. el R.'y el). D. g.) hai;enillü t~
bien disponer que la p"llsi,'m anual d.() l.GJ2,:)O perda~ y la
hunU¡eaeión del tereio de clil'1lfl. cantilbd, ó Henn ::>4'1"jl) pe·se-
t:~,:, tmnldt'm al año, abona],1" l,~·ta Últ::I~:l lkr <1ürl'!e (lif:l'n;;il\·
r¡; el GO]lif'l'no, qu(' ]01' r.·al f,J:¿L'H d" ¡;¡ at, "llero cit; (li"ho dío
l':-DU (D O. llÚm. :~:), f\~é e(1w'~lli';a ,\ fl.>\JJ:"nu¡;Ja Tonr.Jb'!s
j¡,'":.lbio, en eOllCl'pto ü;~ viu(1fL d,'! cOJn:l.ndante de Inbnti'ri~
n. Aie.1audro l'rlf1r!:a ASLnjG, f'l' n1.on," Ú. la inl.(·rei',u1a (k:i.l0
1.0 de enero (lel l'('petido arll) l~!n, t'n (,1 iUlpor~o do l.li-1~,;¡O
J,~:...::,~lth~~, Ó ~t··~~ i:.:ín aUllH1nbJ :J~:U.l}o. "[rJr la l)(·le~ncló~l ~11~ lI~­
el"w!a d.; In. provillllia de Hm·,~d\.H'¡I, Í!¡jPJin I'cnnanezi.'.11 eu Fin
r;;j'erido c:'[.nc1o, previa la eurrt'~IH)j)']ienteiiquiclaci¿n; c('snn-
du en el ~o(;,' de la rt'Íerida punt'iúll en 15 !le ahril dd repeti-
ÚO ailo l~::l~), Ulla vez que f<e halla cO:Jlpr¡mdi.h en 1:l n,al (,1'-
ihm do :l(j de julio de HlOU (e, L. UÚlll. l(2), úlJico lJClleÜcio
it qne tiepe df,recho, puesto que carece al de la pCJ1EliÚ11 remu-
neratoria que solioita, la eual f:ló]o pur([e conCl,drrpo ('11 Yirtnr(
tic una ley para prellllar Ron'idos cspccin][simo¡:;, como lo do-
ciara 01 rr31 decreto de 17 de febn;ro de lDOi; qno derogó el de
lO de' jnnio (lo 190~.
De 1'e:1] orden 10 ,lig: I tÍ V, E. para FiU conocÍJ.nÍJllto y
demús eiec1:üf'. Dios gnarLle n. V, ID. E1u(;aü:o aúos, l\Iad.rid
5 di' ()útuh!'~ do 1f¡04.
ACClDEXTES DEL TlL\.~jA.;O
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. B. remitió
it este ~1ini8terio con fecha 2 elel mes próximo pasado, ele la
l'E8011.'.elón recaída en el expeciieut{) in~truíclo con moti'.':l ,1·~
19. ]""iÓ'l qUf') sufrió rl obrero Frands<:G Jiménez ~scllth.. h¿~­
11.¡ÜlcllJ:"'l trahaja.udo en el almacén m1tIl. ;) del C:unpa¡-'l,m~.,)
d0 Cambanchel, el HAY (q. D, g.l h:l, t,~nidd á hien :tprrJ~):n·l:l.
inllemuizacióll de o~ p;:~da" 50 cóutillW;,I, ":3ti~;'tOi'hn¡; al '¡ntt'\-
1'E:'ac1,) como éo 'liVren ,!ido en la l'f::"J:¡, 1 .a dé'] r.rt. 4, o dc' In, loy
dA accidentes dd tm'oajo, las cuajes 32,30 PCSC(,l:; SmÚJl cargo
al ca;,. lB, ul'iL:mlo úni,:o dol v.igent., pr¡c¡;upue."to,
Dr, r: al i)¡'(:ien ]0 ci.i.go á V. B. 1Hll'a su conoeimientu y
c.i·;¡:¡';<,d",~ios. Dio:1gual'cle á V, E. nmCh;)fi :lllf1S. ~rf¡drid
F, ,io o'~tnhl'e de Ll04,
:r;;ll.},jllel'U.l 01t(H~.1';raclo (1L'1 <1ü.-lpllcho,
;\lx~,wm, VE LA CI-atDA
Hcñor C:.[lihu general ,Lf.\ Caktll~lÍ: •.
Señor Presid(~ntede] Cnm'('j(j i-3lliíl'elllO df! FUt'l'l'R y Marina,
.Exelllo. :-4,:.: .EL il<, (,\. D. r,,, c,mI.orm:inc1<JBc con 10 ex-
PU( ¡¡Lo por ni UuJl~:ejo:~nFL'{'\110 (lo Oucrra y .i\Inrina (m :1:1: lln]
1l.,(''; v:ró::s::imo pa~:lüo. h,t Lnui<1u :'. llbn eonef'llpl':\' José ~~:H':)ia
lfie¡:a, lJttllre (h~ ;josé L:trcÍa F('J'l'u, ~vlthll¡) 111[;) llt0 del ojóreito
de Cubít, deHap:m"uido en flllWiúu (1,.~ ;!;uel'l'a en dicha i~ll1 el '27
de junio dc 18!J.:í, la pr,nsióu annal de 18:3,50 pesotrtA, que le eo·
rrcspoucle con nrre~b á la ley de 8 de julio d,) 1800 Y real or-
den de:W de julio de 1884; la cualponsiót1 so ab'.maní. al inte-
repado con caráetel' proyisional, por la Delegación ele Haciendu
© Ministerio de Defensa
¡~Xelll(), '-;1.: Eil \'i~ta d',]a iíJf'taneia ]li'OlllOnQa po)' el
\"'i,;}(·]' ~''''!lj('n,'''dI' m:)ylljz:l'I'l~, 'v(,;rnd,} ~{'jnp(}~'al)JH'nto, don
; !iol'bm'~: ~~h)lf:<)i'o l'¿Ol.'ltro, en '<-;(iplica al' ml'jora dl~i lwlJE)r P:1-
,'Iv,) que!!' fué ('O]H',~rlj<1o po~' n:tl fl1'ilnIl (In () di' ;irmio i1e 1ml';
(D, O, núm, l~-1), ([1 Rny ('1, D, f-:.), eOllfl1l'1llfnulo¡';i' e,m lo ex-
i p\ll'S1'O por d (,;¡;¡.;,jo ~;\IP¡":lúl¡ do C,¡Wt'r,t :'. Mariua (\n li{ de
F.('pti(~1l1)11'0 prúxi 1110 pw.;ndo, SI' ha s{)rvi rlo d.;;.;,'nim:tr ]a pre-
[r'u:'ión ül'1. Íl1t"l'('f,v!O por e:Lj\~C(l:L' lle tlnreehrl á lo qne solieitn..
L\· r::¡,] ol'\bJl 11) ,lh") :\. \'. rlJ, »,,1':: 4ll (::dl"dn\iollto y do·
;¡.!:~-:., '·':~·(I,:~:.;Lj.; L~~;~: .;~'_:::l·tl.... ;'¡ ':,". ~.J. ~llu;~-Ih~.~ ~!tl¡~~:. ~"ln:lriu~)
El t.h:nH~rnl (}ncnl":~u,<1l) üel {lespa.cho,
I\IANUEf, DE LA OERDA
~oñorCapitán general de Valelleia,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
7 ochbre 1~\'4
ISxl~ul~). ~r.: l'~n y,if'bt (l~ hl illi,¡Üu.eia p'i\~lrnoyidH ~i;('J~ el
FPgnn30 tt~nit~::r~\1 T(~t.irnílo :;~;. Ij30pfItl:) ~~i\~l~~t\:7 ':':\nr.}, \.~n :~ú­
plica 11c rey:~i('ll <'Id FlwJ\lo (:~\ r,"l!i't) 'FL~ lü,'nó CÜj"'.l'i~ll'"b
para la i~la dt~ ()ni)a, ~f-'gún real Ol'clt'll dcl 7 dp l(:.h1'eTo tln ~J,g~)
(D. O. núm. ¡j1), el :Rc'Y ('l. D. g.), <lo /wl.wrtlo (~(lll lo illIor-
llM,ll) p'E 1':'P Cmi'l'j) Snprmno en :i.n lb ni1;Oi'\'o últh'lll:- i' e:'.
~njp(¡it'Jn Ú lo di~.'pnt..~:to ell el ronlllpcrüi.:o d.o 4: a,;-~ r..1,j1. (in
1RUn (C. 1.. núm. (;7), ha tenido á 1Jien enncull'rll.': BU \'b c};j
revh,i.óll, mil P":'f,tas HUT:alcil,. tipo millilllo qu,' 118tl'i'lÜi.iUl el
al't..J. () üül cit:lCL) }'f;-tl (LtYH.'(I_ÍU,. Ó ;':t~r..n Sn,gg Pt..'SPt.!lS nl~~n:-;nt:.­
lCi-l, que ha,hl'Úu de sati.~ülcór",('~eá partir l1f:l LO l1H 81L'i"-' ¡lo
lSU~); por la 'ro~or8ria de la Di.reeeión geneml (h, 1:1 11,,11,1:1 Y
Clases Pasi.vas, haskt All1 dA abril del mismo año, on (Ine con
nrrf'glo al trata.do ele París fuá doeiaraclo Dxtranjf'ro.
De real ol'llou lo c1igo Ó. V. :ti. pal:a Rll eouo':imiento y (le-
roál5 C'fecto,~. Dios guarde a V. K mucho::. uño". I\Iaari~i 5
de octubre de 1904.
J~x(·rno~ f~·:·.: !~:;;.:te Cn:l~0jo f4:::
l
)!'t"rno, Cit Vi¡';l~d f·~.0 'ir,S f;:1 ..
r'U.!.t~·~"lc¡~ qn'~ l:~ t~U~l'l'i\"\:i'P la J.::)"" (1~~ 1;:; l~i~ nlF~J'() l\·'l ~!Eo ~it··;:ria\;.
ht:: f'x~lril'IJla¡lo ~~l ~-~:;:'l~.:(-l~.\~rr~\; rir(¡'llH)\T:~l·, pcn' ~j.;:' :'~;'¡',j~~0z¡;-~~0 ..~ Y;I.i~, ...
f.;~I::'~:. ":~~1.2r~~z, yiC~~!.:l d.~~l si ll~';rn-gnarlli(..:-,:c¡Jlero (\.~ ~~~.l't:1L~~~1:t, r~"1"
tim,l<J, D. Jt1<lll r,h~n¡;o .\rrY!iITO, .\' :UI' ¡wú,·Y,1o ÚIe 2'; c1n~,
1'.11";": "'¡-l'/)"v'il~'lL" '1'1',1-'11,,, (l0."-l·r·': .) "¡'l -'~'l';"Yl.{:"~"f·l"l"~~'l ,.1p ••. ",~_.;),', } ..... ,.;"'. 1 ,~"," ,L...:. 1. -.L, ( _\~ ~.,\.' <. : .. '. ct. ..l..l •. .I. Lf ·,:;.t • 1....... L., \:\.· ' f .. ,_
r~:;'~1;3 {}~ ·i.;OCttS qne }'Ttl"i;t:nd0" Ull~t yeh fIltC' el e~:t~~all:'~\, ni fll
ccmkw'¡: m::l"GrinlOllio ni al fallel'pr w, hllllah~ inü')l:llol'alc) ['1
:;\ [ont3\ lÍo l',' il.:tnr.
1~() í..1UO ~l1ani;lc·.~Ü) el: \'T'~ Ie. p~lr~l f-':t~. c\)~~c.:~i~"'.!.i(.::..;io y n.rpet·,·:,;.'
Cl)L:.~~.i.gal(\llfr.s. !)~O~ ganrd-:~ á \7. E. li1."G.(~:1.3.:;:~. ul~v.--:. !·íi.~drif1
5 da oetuko l'e 1904.
l'i1 Pr:)siLlont~~,
P.A.
Pemdo
¡ Excmo. t30fWT Capitán gcuélral de Cm,tiUa ht ~U0\"[¡.
El General oneul'gi.:.uo elel dcsIHl.cao,
11:L~-C'EL D2j LA. CBH.D...-\.
Señor Presidente del Consejo Supremo de üuerra y ::\I:trina.
.lG.:i.J~!~i~). ~"'h·.: En y.l:':;:~l, (~U lc.t :inct.ttúe:a (t1.1d ,:"". I~. eurH~1 nI
(\)l~r_~~'jo RnIil'('TIH; ~L~ C~1:\,'lT~~,y ~..l.~t/i:l.;~. ('l.;, ~, ~}-, n~fi'i1_ úh,llÜ1',
11-¡'41In1ivi¡la tH)t :~1 (':i~'fh:;'~h lt~ 1:úi:L1l1>1':a, )·«j.¡\lf_·~", :~" ':~;J~.Io3·l,U.Ú.·­
tino S~.ncll{~z 11rc.r~in., \<1 ~~-úpUe;-t ~Ll -.....dl\..ni.· ni ;';:':1'\7ício :t~·.iy,~" (J ¡
1:1."-Y' (,l. 1). t~.\ t1e ~u~nllr(ln enülo Íu-(' ,l'11l.:l{:O }'ktL el eL':1tlo Hh:\)
cn,·l']YI~. 8-,' ha S"lTiúll Il·';~(', (;LlU~' la F'..<.'u,j"Jll d,'l illí,f'l't;~'a'!<l ¡
11'11' O;I(¡u"1'sD ú dlo d m't. :~; do la 1,'Y eUll"ál;n;i\-:'. (iul l<}j\lr,-
cilo de ~;~ (tI' ll<.l".'il,:,dm' ,l., 1.;.'L
l)t~ rl~nl orLlun]o <1ign t'L \r. l~J. .ij~'.:.f'l I;~l ecl'.nc,bn::~;·oti> y'
UfitrUtS (~fe{~tü~. : HOb guaflle A "V'.:C. i¡'lll"-;~lOd ~~·rlO;:. rf'·.:"i;l~:íd
i) 11<.'1 üctnllro (1'.,1\101
~;: GiJ:J~)ral Ol;f.',,~,'..·:;fl\·~O :111 (l\.';~p~..c.;hv,
,;;¡A~LEJ, DlD L ~ ÜmlJA
Seúol' Utpii;án g'C1wml de CastIlla In, K n8\'tl.
Señor PreéL1ente dd COllf'ejo ;~up1'cmo <lo GnCl'l'H y .Jtaúwt.
Excmo. Sr.: Este Consojo Rnpren;,o, GIl ¡-lJ'tud de la" fa-
úaltrrc1·,¡;; q u.e le eo]~:íierc la 1(')' do lB de euero c1?l mlo actnnl, ha,
eXllw':n:i'lo el e::pl·llieute do D.a 'l\)1'esa 1'Iruñnz C!.sm'roi!, 1:l1ó1'-
f<ma ;1,;1 eü;:01wi l1ré Inlaut81'Íil D. Diega }LlllÓZ Az\,iLa, ;; p01'
atntOl>'}) ;.1í~ l:J du.'!. TJ.-':'(\f~ }JJ't:.I~.di.ilU 1':;..:_':t:,I.O tl(:eltirn á .lU :i,dt~;;l'et'~:\­
un. ¡~.~:c .. tL-h·';G:l\) ú; lIJ;~ ~~'~;L'~¡,~!);-: :,.;::~:,,:. ;.,'ul~:·"L::~, (l,-, la :rL~~:¡,~;1'.( ,1:,; l,:::U-
B.~{'):l tll:~'." h'~ iu{'~ e;)H·.. ·j.:·..í.ltI:l lIJl' ~-.'('rl1. Ul~(lp.~l (lí': :3:.2 á~} (~(-<-n·~n\~ .}'.:
lt"~.f.!; ln::..a \'t.z qT.i.\' ;ltt c"~i·'.!;)Yf{J ·¡·l'na~\~lT!'d.fnli.'l;~ dI) 1:1 aÚi)f, cl.~::..:dC'
'l¡~': fedid;)h;, n,í>i'ir1a ili:-:pt);'iei"'ll ,-in r'jrn",-,a,]' ¡;1: (krr,,].u,~'
fl ';'.~:~'111 (!·: ....;i.'tLjH~ lt~ \ri;~'~:it~l) J·.·::7 rL: e(Jl~'~~tl::ili,,':n\1 (I~ t ~ lt nito ~l.r~, ~'\ ..,..
do e:·,"!l.iLo ü\t}OO ~;~(;'~o;1nüirLi,,~.n':·:n:f _ii~1::dJaeiÚll110 ~C; ili<'i:,·q ~l)~­
licita<1o l:¡.• 'lÚl'() ll<.: l()~ (~ill(\O "ü,!,' ~i~uiüuü," ~'L la C(;lLC;\1"i'~¡ll del
Sé'l'Vic:~(¡ (L qTl(' pro(:p,lal qu'.;,b lJrescl'ipéü.
Lo lf'le maniüc"io á Y.K ¡mrn ~u conocimif'nt() y r,fpeto!o:
c,;n"ignü'lüc~. Diuó' gmtrcle tÍ V. }<J. l.llUcho;; afl(¡3. j\Jntüi(:.
5 úe odubre do lDUJ.
:El l>l'esllJt.,:lute J
p, _-l..
1> ('1/.({. o
_'"".~ ••• ~~ :""V 'V'" .'t:'~•
. _--" ,._ ..__ ..~
.Ell'.:'·Ci:i{L~;ite,
V.A.
I)/fudo
J;jxcmo. 8efíor Capitún i<6lH:'l'al de {)u;;tilla In XUCV[:.
Excmo. Sr.: D,to COlli'ejo Hnpn'lslo, hl vil'tud (101iu; Ia-
cuHwlci' qtW lo cOllí1ere In ley (lo 13 Je euror;, drl ailo nctnal,
ha eX:lllliwHlo 81 cxpcc1iojlte pl'Olnovic;o pe1' n.u Josefa Cam-
po':! TdúG!;i', weina de (da cUí·te, calle do laR Inf:lntas :OÚ-
mero 1;\: vinr1tt (bl coronel ~~rarlnfl'1(), t"uI8n;;e; CDl'<l;y,l as ln-
fanterí:t, n ..Tol-'ó Gal'd~. Hoye~: AJbnladr.jo, y llor ::e:;,:;:··:To do
21 a,.l UP", ";.ll'úxiJno p!J,i'~l(!.() dncll'.,':l, :'¡, h inLw<>:4:t,h ¡iu (1:'1'0-
<'ho :\ la pelli~jún qn~ pJ'::t:':lld;~}>()1' tn ~(Jlg clrcuH;-!t;l.iH·j:-:. de 11[4" ..
ber faIL~(~.:Lln (lll'~nt.lanLo <.1(: en.¿Y¡:nlP,".i.f~.(T e¡¡irlúH, ('n. '~ü ü'~n"~~"
Fía (lt) ~-1"jli]lin~l:'" Ú .!~~~·lJ~tftl, C'UYil Pll:f¡~l'Hlr-f-~:~:'!, nnn eG¡:n~;in .<
IIp,t,:ttt'n, t, jn;·:~:.iIiI1~n· qnf~ h~lLí.:-~ ;-'ido ~f.d(lnjtj:lg ~'~Il t:.l-rJl;)~lCtn-. J~C
l)\~l'fn(~(:i{¡:. ilrÍ.n. '!a 0l)(;Í(}rt :Ü 1l:)n;dl(dn ~~\ ;lií.·; '~'':l d" ~ JO}' ~r.)1) n'p":':~
~ Á. . 1'" - ., .
á ü110, t.\JdT:,~ nf,¡·.:U"o, (U~;.lo.j[~'Il~!lC',"·] :L.¡~ i':·a!;~·< ú.;':lnt,:~, ~1o ~~~t) d:··
('Ill']'O y t.l :JI\ f"l,;"'1'1) ,b 1.:;".0.
1.itJ fjHO j{la.;,dli"i..to ~~ \T. 1,;. I(:r;t :.¡: i~c~::c,.·it}'l{:~o'i.·;', ".,' Pl;{·:·~t"r .• :
((~oH:;L~ni."n¡<';!_ ··)in:..; ;..:·:l;-::;':/.'~~~; ú~ \'. 1-1. lL·..loa:l~t\"- H.;.:Cf\ " ,(~~:-!."!l"i6
1) de o¡;tubl'(, :.b 1:'(:,~:. -
El i:'J'C,jdúllt~.
P.A.
Pando
]~Xt~1.no. S,..: !~: t(~ C~nn.(.:i'.;() r?n(n:i~'!iln~ ea. Y.'; ¡'tH;:. ~::,e J:~~.; I¡L ..
cul·:'..1,.1I\~ ''1l.le].) eDnil,nl~': 1.:"1, l\~y ,1,1 ~ n ~t,'; ül.l~':...··J {":\~1 afl~) u,..:tual,
1m ('xttmi nadtl nl ";'llHli.oü\;;') 1','ülUovi¡h poli' J.:t ;;~~,1:¡ Ch':;spo
B::·l'folt-·ü, -rinda dl'l l rtlúr-:i{~;) ]nuyo''", J'ty:',·Ii.':ti1,), 1). .J O,c;l~ nj"fJ,:'j~~ ¡~ .
!,illiúos, r 1¡M :WH"l'tlo ,L; 21 d::lllll'ó: ;¡r¡')xialO i"L,':lilo, ibda- •
l':t á l:L illL"r(~Hh<1a bin (1.l·rt:l:iw :'t laR 'j,la;t:t:, IÜl 1-o,:::c) qU:l l'l'e(;n,l-
(1.\ Ullare,: qnn lo,; ,10 la eh,c!: lIt'] {J¿tU,;lliLb no H) lW.ilttll 111-
corl'0r:vloi4 al ~..IlInL'\\lio lHilii::u·.
Lo llue manilicsto ¡i, Y. .hl }JiLl'a:m e'lilU,Üini.:utll y (.'f'.Jc·(o:>
consiguientes. Dio." guarue tt V. E. llluchoil ::,ño;;. .1\):ldrid
5 ele octnure de 19U4.
Excmo. Sefíor Capitán general de Galicia.
© Ministerio de Defensa
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El Prcsidelü9,
P• .A.
Palldo
I;~(1H;O. f~J.".: F~f:te C\ln~~().itl ~::npl~ln(l, (:il yi:rtud do ]n~~ f~t­
c~'Jtn.(~(=.'" (ltlt~ lo e{JH11f'r~ ln ley (l~ ~ ~.~ d.to) (~nr'ro df}l nlio n~1:unl,
ha t'x:\min:¡:.lo d ~'Xr(:f1jt'lÜC J)):¡inlú\,io.o l'or D." Bcni~a Lag~
~.t't{:;.~~:z) ·\:"(,:(r;.n~_~ (le C:r~_'n~·~_~ .• yjul.1n, (;'(~l l':~pihiu_ ('le,: J.,~.-r~nl"[(~r:i.n.
n. Ya11;:ltJll .B't'r;-l:~i1,l('í\ Znhirí, ~T 11lw actwrdo ,le ~1 11.p.l me.'!
ror(\;~~';!lf) l'~~::a:lo (l~:elarn (lno el ¡'t-;t.~ra·po ~l~ ~:l i~1bjrf'~aaa no a~
';'l(":i'l') VGt1- \'t1,'i:u' .la re"l ordeH tl~ 1." dI' JUE0 de H!O:Z, 1)('1'
la 1.'~l:ll.t(~ :i:n? ~,··ñ:l1:.H1n. p(~n~il~a tlr,l ),{()lYCOi .10 ~~Iilit:lr do ;~tj0 jJ •.~.­
fet:>.B ~r}nd(i', (\[IH,1) rCi'lwctiya al m.hóunm el!' retiro ¿k, H(lll
l't:~A:i." tt.l aúo, qn'~ eOlllO ctl-pidn 1Jnliin':¡' eonw:¡;on..'l111o á BU
marido d ,~H l1¡¡do de ha;¡a. en d Bjército rOl' hahrr tle¡,:a¡mre-
cillo ,le la l'la~a dI' .:\;: :mzanillo, en üeai:'ión \le l'eeihir ol'd(>n
de sn lJl'inwr jd:~ de rmtllir cmmta;: al depcétnrio principal.
Lo '.iUA 111~lIlitit'6to ti, V. E. para ~n conocimiento y efec-
to;: nonsiguielli('5. Dios guarüe ¡j. V. E. muchos años. :Mar
drid 5 dc' octubro ele 1\;,04.
Excmo. Señor Capitán general do Galicin.
Exdli'). ?r.: ];;"te Cnll<'új() f-:l'im~lll(), en virtud Lll~ b:'i fa-
m:ital1r;: L:n0 III eonfL"re la le~- tl.A 18 (le 0111"1'0 del afio Itctual,
ha ('xlC1uill:1.do \"\ p::qwo1i.t'll t-ti Lb D. 3. Carmen Rozo Recio, ved-
I'.:t r1l' l:t dmla,l do C,"d;z, '~l)n 11l)miei1io (m la, Abmeda do 1:1
/~pnJ.t:ca itúln. 24" euya ini"f.\l·t:~aitn:::oli(~itfl, eon10 gi"aeia r~­
}'(;(,i.a1, le ~f'a traJJ>"mii:icl:i l:llJc:u"ión qUA llisfrntá D.:t J\IarÜl,
,lp. la" .\ffl'CfdeR iteein .Pnra(l:1:", en COllCt'ji:n dI'. mlutrC' viuda,
,10 sn helTlllmo el eOIWm\1al1te üeJ euo'po y Cnartel do Invi-
litlo;; D. :i~llnar<ln ll,)Z0 Rfl\Ü", y por at:llo'üo dl~ 12 de. eep-
ti.(:.mki-1:í~¿·illiO (lell~<~;':l :i b interp:"t:c1a sin dl;reeho á lo fJ.lle
;·.r¡;t~'n('kt, por no :mtnriZtlr Ja eOllcedón ele pensiones por gra-
cia I:'~p('l'i:tllas di¡.;po:;ieioue~ vi:~(>ntes.
Ln que manitlt'i'to ¡~ V. E. para su cOllocimiento y efectos
I con~iguienteB. Dio¡.; guanle á V. E. muchos años. Madrid
! 5 de octubre de 1904.
•
• J,l Presidente,
P.A.
Palldo
Excmo. E8iíor Cnpit:ín general de ¡~uc1[Llucia.
Excmo. Señol' Capitán general de Andalucia.
Jo:1 Pl'esi<1cntc.
P. A.
Pando
Excmo. Señor Capitán gelleml de Cataluñ!\.
Excmo. Sr.: Ei'te Cor~i'(>jo Supremo, en virtud de las fa·
cu1tadC'B que le coníiere la 1t'Y de 13 ele ell!~ro del uño aetnaJ,
ha examínwlo el C'xpedic11te pr('J1lo\'ill0 por D. José Florido
Navnrro y eon!:'orte, padrr:s (11~1 capelln.TI :<egundo del cuerpo
Eck::i:í:'t.:.co c.hJ Ejércitll, D. Antonio Florido Hidalgo, y por
u(llwrtlu de 31 fiel lilC::; pr(,:~imo l'a~IlI.1u tl::.elara. {¡, les i:úerr.-
. s:1,ll)s "in den'reho ,'1 la lwu:,iún (IllA 11l:etf'1l,len, purs 110 habicm-
do oenrritlo el fallecimif'uto del causan tú por COUsl'cuC'lleia
lld hirrro ó Inp!'.'o enemigo. <1rl cül(~m en nmnpniía, ele fiehl'e
"\l,:uill:t en Cuba tlnr:ultC' la úUima gnerr:l, Ó de ll.eeidl111t.c
j'l1lllrevi;:to en ;~';~leiúll cld F.1,rvieio, Sil:-' p:hlrcfl no :'e hallan
eOln\m:ncli<loi' eH la ley (l;: ~ de julio ,b 18GO, ni eTl el d('en1-
b do ~¿K lle octuln'(' de 1811, ni en ¡:h1grllla. otra. dü;posieiúll
'dgentp "ohre l'! ]i:1rt iculllr; t:unp()(lO les alcan7.an lOH benef¡-
eIo¡:; del i'loJltnpío ,"lilitnr, (Ine 110 los otor¡:ra Ü, los p:ul1'ef1, sino
;', In;: mal:r'lH Yitltlas al rallc:eimi<"llto de SUR hijOR, si éRtos se
cllenrntmn ill(~orpO:'ndüH á dicho .Montepio.
Lo que manilie"to l~ V. n. para HU conocimiento y erectoR
.101lf!i~nientef1. Dios guarde :i. V. E. muchos años. Madrid
'; de oetubre de 190·1.
Ell'resltlcnt~.
P. A.
Pando
Excmo. Al'.: JM;o COlll:'ejo Hupremo, en virtud de las
l:wu1ta(1r;.¡ qnele con1irl'l1la ley ele lB cln cuero del afio actual,
11ft rxaminado el expediente promovido por D.a Isabel Zcdor
Lubii:n, veeina de B::reelonn, Pino, G, viuda del primer profe-
:"01' dr E'lnitaeióll Militar, l'f'f':il'Hdo, D. B(~rnardo Llorente
:Da.ldne!'a, y por ulmerdo de 21 del mes próximo pafm¡]o 116-
dara <\. la. inlcre¡::ada. sin tlereeho á la mejora de pemdón tl'W
pret<:llile, ]mrH 1:1 de 1.125 pesetas unuales (!UIl le fué drcla-
rada on .':eal orden ele 1n de ;iunio ue :I!lW:, eH la sciinlalla en
la ÜIJ'ifn al foJio 107 dl'll'l'gltUlll'nto tl 1'1. i\1ontrpio :Militar:'L
.l'mnHiac' d,,~ eOJUau,lanteH oa aethi<1acl, eorrer-:poll(liontc al 0111-
p1f'o üe primor pl'ol':'~Ol' clú .l~quiüwi/ln, eou Audelü dr. profe>-
f'or mayor, que })(,r el. art:o H." tra11Hiim:io éU"f!:utaba el Causan-
t,~ euan(jo hUndú 1m f;ituaeiún de rdirado.
]'.{l lpW m:tllifief'to ¡1 V. K llam HU conooimiento y rfectos
1
1
eOllRigaicmtcs. Dios guarde á V. E. muchos aftos. l\Iadrid
i) de oct,ubre Je 19U4,
Iode
Excmo. :-::1'.: }ji'!e C011Pejli ¡':uprrlllo, en viJ:tuc1 al.' lar; fa-
I.mlt:uks qlw le, eonfiw.:c la ley de 1'~ de pnero del alio aetnal, ha
examinac10 el eXpOUil'llte (le D,:1 Tomasa del Casal' HUI'iado,
vinda de';} jlriuH.'J' tf;JÜl'llte ae l11falltoria (R R), D. Frand:;-
C) (/:ilnín ~,jartÍlwz, y }>O1' at:w:rdo:, da :X> do jnlliu último )'
1~ ,le r,eptif'~.nhw próximo p:umdo, (h'cJara :i la intercB:,lln. Fiin
derecho :í. h1. rJl.'n~ióIl lIUO lluünmwnte f'olicit:l1., fnnda(lu en lo
Tll:mclto para D." notara .Jorjn. (~areía V(l~né, cuya pen¡'iouifo"
tn, ¡,(\ halla (loll1!l}'('1Il1idn. C'U la clif'l,o¡.:iei(¡n ¡;:egu11da 11fl la ley
lk ~:! llq julic, aE' lS\l1 por ln¡'pr e(¡ntraído maJ.rimollio con
m,tnrioricJll.I1 ill'::,ia leo", y Jull:'nillo Ell f:SpOHJ l-'ilmc1,) oJieial,
cant::llltlu m:'lR (le do(:(~ :'.i-,OiO (In 1;('l'\'i\-iü':, rircuTll'tanci:ls qt1l1
uo ~(J11cm'i'pll on In. pdillion:uja, U11:1 ve:!, que l'f'!e}¡l'ú flU con-
"o1'eio con d (':HJc:lllj,c, fin tH111U' (:1"Ü: cate·gorra di' olicial y l:on
'1,,,;;t(,r:¡'II'~a:;ll t',. la ky ele l'c-[C'l'cIleia; 1I0 lúl'ndo j~lJnpoe(¡Ile CH-
i:m:II'H: "1 1'I'rliJiuHlo tItle l'n·~;;.Iltll.la l'lleUrrf'lltc, pl1rH a1m-
IH!.ll 1-'1' jHeJ:i1i('llrn ('JI JOflnn 'ill!' pI fIlJ.J.·,dmicJüo 11" flU marido
i;¡ú (ll:a,'¡oH:llll) por t'llf¡~l'¡n!:l'!:lcl tl,l<juirilln l'll r.mnpnfía, 111) :"e
l:! 1',,,lria n01H::idl'J'(íl' nomprml(lí 1b en (~1. (ll'l'rdo él.' ~8 deoetu-
',:m, d.• l 1:.311, l'O1' OpoJl('1'i-'e :'L dIo las n:aks únkner-: ele 2\J de
<l1ll'ro~' }.J (tll j'"jl"<'i:O Ü" .ím~O.
Lo' (lru~ ;uaniJi..,;10 ti. V. lC. (Im·r. i"il ('.ollolrinr[(,nl(1 y dedo;,
C>0w;h;nimLtú,.;. Dios gma'do á. V. Ji;. 11lllt'hos aÍJeil. },.I~llrid
[, de ()~tuJ.¡rc tb UHA.
J'~11'rcsi<lcl1te,
1'. A.
l'ando
---:..'~..~"'''''
Exmno. f:efiol' lJapiül11 general d.~ Balcurci:í.
]';1 Prcfl<tcntll,
r . .!.
Panda
E"CIlW. Sr.: E~,t(\ COllsejo 8upremo, en ,iri-uü de bs fa·
culb¡;">,, '1 UP ]1' <:ouill'1'e la le~' tle 1:-3 de m1t"ro dd ato actual,
11:t t.'xaI~dntlf}) f~l ff:·~pfilh~lltt' pruil\oYÍl1o rCil' D.n Cut~lin3. ~inló
)JIorlin·~'.t. (Tl,ina (1,,: P"llil:¡., vin..la ,11'1 ü'llil'll1:B (10 IIl:'ullk>ría.
V. ::.·..:j·n;i.u\iO ~\~~nwlo Hl'inl'll, y 1:"11' :iü:l,:rll,) lb 201 ,Id DI.r:;.: lJÁli-
• , .. """1 '~J'"' "'l~l)') "';1"Jl1'~" l{.f.· •.,1.-\~ ' ...... g·'ll'·(UXIlllO ))Ü.:~:itl\J tie;.~~.é.t..L.:-"· l~,lt~ ..( ~ d.~ 1 ........ ·_. .·.1.... .1":"<..1.\.._ .L:'" ',-
no :n,(orizall 1:\ C'lll,:p,;iún al" pmi;'~~)l1Ci'i llor gmela ('speeutl, se-
gún pretl.:u,l(' la lJl1:¡·r<':'wla.
Lo '1U:~ Ill;mi!i:·"t.f) tí. V.l~. P¡;:·:;i. ~m t)(>llocÍJ,üelltt) f(·J.\~ctOi:!
.J01,;i:\:ünlk.". ni,,:: gn:ml.o ú V. }j. Ji.t1dWiJ aiíoH. ~rHtl.ria
() ,;c ~Icitlh.re ,le 1::)01.
l~xt:rno. i:3erior COl)ii:i.u geIÍ~l'al \le C:l.stiJ1a la l'{ueva.
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.fl_ .lJ~.';11;·1'.~ rf,~ ;'.~~p::a~,:
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j~l Il.l~iif!(~~-h.' g1~rh~nll?
_~~e.d·I·() :'~r¡rn+:
...... ,,~:-C'...- .
TALLARES DEL DEPÓSl'ro Dl!l LA Gm:~~!':.\.
EXC1HO. Heii()l· O]'.-l~~n[l.d{Ji.~ (1",; pr~gn~ ;-~(~ (~npt';'r...T,: ~: ·¡~~l~;~.· ";'~"1\7 <.l(}
ht COlu.h:lúll liqnid.;:~(l.'"(l."l ü~.~ 1:1. 111 ;,,:~ "::~.'!~ ~.~;1.
Ct.I.la.
}~xeHH). ~'5f'fi'Jr (}lpit".'t11 g(ntf~ral d:.:~ ]1HI~al'(~;~.
EXPll1o. :;':·jÍ0r ürcl«,u:lllor (b 1JflgllS [In (;l1!'l'rft :; PI'f:or Jf"'~
deJ la ('omisiún li'luic}:lÜ()l'¡1. <10 1rl IllA.PW1(»lf'Í:t miiij;:l,l' di!
Cuhl.
)~.x:onll.). H:.~fíor (Jellej'td. :rnr:pc{\to~: (l.l.~ 1n Cn1.11"Í;,;1.;'1l1 .1iqrJJ!·!.n.(~,l,lt':1.
de 1~1,R Cal'itml.laH :~(:llt'r:l¡u:-l y :~)H]¡iíl':l)"'wh~'l'" (1..~ ':.'11:.:.'::··
mar.
,_.",~,('t::3'... # •
]~:';l'!JlO. >"';r.: En y.i~:La el,,], f'~r:rito fecha ~O r1\) mnr7.o,
dfl lS~):l, (m el (1'1<' l'l rl;r~eti)r dd }I,):,pi tnl1ni!it:p: Ól AJIUll-
['O Xln de in Hnb,'n:t (li(¡ eHdlta nI ::\JilJj~:t(',.i() dI' In (;\I(:1'!:fl,
<lB hah:~r aliti"ip¡Il~O :11111é:lico mayor D. Em·i;'J.o ,',lomee .....rrc ..
chaga, llV;,[¡O lJfOt'OS 1':1T:;' 1,¡llO plHlier'l f:Jl.J.Jarc:1r nColl1Jlllllado;
<1e oH familia para la Península¡ oido el pa;'f'CAr de la Or<le-
JHl.ci(m de pagos de Guerra y ComULI1 liqnit1adlll'¡] de' la. I n-
tondplwiu 1lt11ilar (:.l' Cuha, )' k:uinllrlo P:l CUt'llt:-:, que ~i. hif'i1.
las di:Jpo;jcjones 'igfmtt'F. no antoriz:l~l los antid: \()~ dr, habe-
rCR como el ele que Re trata, lt~il ¡'aZlInl':-i q Uf\ "() aclUef'll, y !:'uh;:e
tollo, el Fil']' Ull 1lt:eho consumado II Ur.' no ('S po;,¡ibJe Re repi ta, la
.1 unta de ('sta 1118J \{Jceióll g':'n('l';¡,~ .. on U:'O u.P, la;; ítlt'ultad('s q Uf?;
le con('eüe la n~:tl or<lf\il cirCi'1.ar [le lIi (18 junio do HJO¡~
(O. O. núm, lBO), acodó aprob:!1: d :lEtieipo de (¡ue so trata,
debiendo Ilxigir8~1 al illt('rc~a'bd O}lOl'tIlJl'~ reiH(":;l'O, si aún
no Jo hu1,inr:t vl'djicado.
l}i:);·~ f!"n:u·J0. Ú 'l. J~. lr)1"::';Jl(Y~ tl,¡l.:~;., :.~.. :'~~."~.i.,;.:. g r:ln ('0-
t.ul)1"l d.e 1!)n·J,
Exemo. Sr. ::.0n ":sb 0.,~ la ini:.h:uei'l. ~¡;'(;ma',-i(ia P,,1: doiilt
Dolor~!: p~~~~ Gn¡u.üneda, vin(1:1.l~t} ctnll:n;i1.n.:~tc d.ta (~nh~·1161:Ü.l
1). ~\n:.:u.~·tn \"il1.a.~"I.;.;;!le 1a (i·~)Ja) el) ~t~.vl:le~_. de '}n(~ F(~ L:~ Ú')11"
1 ,'.. ;,,; . ] j .,"l. ,.,~.'- l., 7''',11 ('~ll"l:0<~U. n.. ~n c:.11:nlllü e~·i.':~~~[) (..... f.t-¡:,v1J.fl t¡J.~ la lJeLt:-:lcl.i..~ ( ..'-- .. lJ.I(o.· '.1 Ll
roja, COl'l.'ef'lJondii'l1te it 1(;.'.1 f'\lf:; ~1o", <b lo:.; JLl('¡;ÚS l1e ;)::lt.1.1.1.'l'o y
. , 1 1 c:' " '1 ,l, ..~ ,. r ¡,,,¡ l' n , ,11"; ÓUO\'lt:llUJre c.e _'.I.~ •. !t;, llUlM ( t)S lYl~ttR ( (: I~"}(11L~fi .., d~'''." ~"t, .,..•\
ele pfre~.l i.~r \.~n 1ft i::.:la (la (:11.ha, In ~Jl:_nta <lo :Jfl~ ~lJ In8p(~ceiól1 ~e*'
neral, tll L¡;O tl~, la;; f:l':mli:ii'~f''' <.p:w lo (,OllCf:¡1,'. la red or,.~ell ei::~
enJar do 1G di' .iunio dl) lDC!l iD. O. núm. ])';0.:, y de> eOllformi-
tlad enn lo iLfUl'.:Tla: ~o P(:1' 10J (}~·c1?nr.,l:,iúL1. tlt'.~ r'~l~'()~ de (-t1.~el'l'D.J
nC"l'lló rcsolw11' ([HA pnr b c.-'JIli,.:ihll¡'luii1a(~OT:l dp, (');Ti¡.Id.:,1J."'
te:' acmharco dp la I1nb:uw, f':~ pi'Uetíqul: la ol'OJ'tUJ¡a rcdn.UI~'·
ción dd ;;udc.1o y püm:ión ,10 O'uz roj:l '1"') como tm ~:itnn.eióJl
de 8xl-wcbmtc á 8:11har<I!1(\ cOlT,~r:!)ü'.l'.liú nJ.. int:¿'l'e;"él,(ln pll :no-
viCll1 brc cld 98, tl"í como ,le b~ peusione;; ¡;i1f.'xa" (¡,1m: pngn¡:;
de Ju¡,v('gaeióll, que ~úll) l,crdh:/', al r"J'l)f.'eto d,' ~u i"1l('](i,), de-
J¡i.e·lt:'l.O exi~ü'Fe el rciEt:'g-I'O (le lo~ dP.'·"IHW;; tIlle eJ. cml:::;mte
f'creibi¡" en dieiemJlre <1(\ .i1"f¡f3 Y CUAro ".:gllif'nte, á Ha fl,! cnm-
1'f'lli":1T ll)s hallHfP'; ,k 1l:1Yf':!alÚ/ 'll, s('gún <1ispl)]wn J.ge: reaL'p
:'m1rme,.: (le B(le mayo de lH.HJ y 2(j d.; «'llorO de l~JUO (D. O. nú-
1l11'tcJ:" ti!) Y 21).
VioH guan1e á V. B. mnchos :LÚO!!. )üathid t~ (~6 (lctnJJre
(le llJ()J.
.1:'ulro Sai'i"l!S
EXCl\l.c. ~!_,iior GonAral 8uhini"l'i;ct{)r (le 1ft ptimG~':l regi(,n.
l' DlOR gllltnlo :l, V. E. Inuchos :1ÍJ.fi~.
\ bre de 1'J01.
1
El In~pc('.tor g-nn~l'al..
Pedro Sarl'l'ú
Excmo. S~ñor General Gohprundor militlr dc 1>1 J,::la do :,\10-
norca y Pinza de }lahón.
Excmo. Ri'fllJr O"rlenal1or el() l'a~o" dA GUGrra y Hoñor .J (':re ele
la Oomisión liquiclador:l <10 la Int'~ncl('ll('iarnili~t1.r ,le CuIla.
~ ...
SUELJ)()i", lL1.}IEIlES y mL\.rJ'IFICACIOKE:~
Excmo. ~r.: En vi~tn. de In. im:1:1ncia pl'Olnovir1a por el
eonlalldantc de Infant-Aria, D. José S<1g'lCira Ardid, (:n f'úl'li-
ca ele ubono dc paga;; de nan-gación ('Otno rr~patri:1rl'l l1e Cuha.,
la Junta de e.;(:a Illflpecr:iún gN1N'ltl, ('11 u:-'o do la:o f:wn!ta:1.I'R
qne lo concede In. rml ol'llPn oir(:nlar 110 lB dI' junio l!c l:)U~j
(D. O. núm. lilU), y de r:OlrIorm.Ílhvl cOlllo iniorlllal1o Jlor In
Ordena<:Íon de pngo¡3 de {{nena, acor,ló rrc(:mler ú la petieiún
del interesado y (lisponer quo por la Comü-Jión liquidadora
de la habi1itadóll <1<' cxpeckntp;; ,¡ f·mb::r.:o ell' In lI:tIJ:ll:n. I'B
le haga la oportuna r;:<:lamrreión (le In;; refl'rir![Is p:l;!aS rlf~ ¡1[1,-
vcg:lci(',n, l..~nlns que reillte~rfln'tlns de :ttixiJio el(J lJ.l:t1'dla que
lwrcilJió, ¡.:icllClo C0ll1¡HH1f1ada"wlurllm: CO!l la" (lA los lllCFCi' (lc
li1al'ZO ya])ri] (le JBDU, como ~nh.Qiguiellt~'Rf, I'U ('¡llharen, de-o
bieudo preceder 1'1 reintegro y anuladón de la dellnes de abril
que la tiene aereditada.
Dio!; guarde tí V. m. muchos añol;. i\Jndrül 3 de octufJrf'
ae 1904.
Bl InBpnctor g'ennl'tLl,
.Pudro Stll''I'ai.·)
Excmo. Señol' Capit:'ll1 gmeml de C:1talufía.
Excmo. Señor Ordenador de pagoH de Guerra. y .Señor Jefo.le
la COlllisión 1iquidaelorn de la Int:~lHleneiamilita~' dé Cuba.
I~fsrEOCIÓN GENE:1.AT.! J)!f LAe OO}!Igl(bIlfj
¡'!~UID,áDORAa nrr. :nJ:\~tcr:;'O
CRL'C~>;
Excmo. Sr.: En vü;tfl llH la inf'tnucin prolllovidl1 por el
primer teniente hOlloriJleo de ArtillllrÚl (l~. n..), retimel;;, don
José Rui7. Lópc~, OH "Ú) ,li.l~:' d!} abollo ¡l.o l)C¡l~jolle¡; (le llnR
Cl"l17. roj:1. del ~lórito ::\li1itnr. aU(\X:1S :t b" p:;!!n" lle navr¡ra"ióll
eomo r~gre~allo ettJ Cuba, la;r unta <l~. esüt Irlf:jJ('c0ión. g"''Uf',rnl,
Pon u.~o lle la,;; f:l(lu1tadl'," que lo e'!lleEd•.! l:.i rl'af I.TlLll eireulr.::
de 115 <1~ juniCl de H)()~~ (D. O. uúm. l:\,f:, v de (:o,!lfol'mié:[I(1.
con lo informado p01: la Orl.tf'nac:ém (le 'p~gO" de Guerra,
aeordó acceder ti la petilÚ':ln llHl intere¡;a,~o y IUf:POUCI' que l)<)r
la Oomil"iún li'lui<lnclora de expcctllut,,·;:: á embareo do In Ha-
bana se le> ha¡:r:l la oport.UlJll redt!llH1.ei(lll do bd re~cl'iJ':lfJ l)('n-
!'iune,:, l:ls que han de compen¡,;ari'o CC'll in;,; que lo cOlT':~;:'P')J.l.
dieron y no fLwron reclanlu¡las en lo;; mci':s do onoro y febro-
ro dEl 18lJlJ, subsiguicnteR á 1311 embarco. .
Dio::> gU[lnle ti V. B. muchos aiio,~. .rfnr.lric! (3 ele octubre
<le lvOJ.
Excmo. Sr.: En vi",ta tle la instancia }>romovid;J, por don
PcJro Musulcm Navarro, f'pgunl1o tl'nif:'J\Íe (E. H.), r<:>timdo,
COll domicilio en e:.:i.a ('0I:t0, ('11 nl ~lillist.f'l'i(j 110 TIaci.('wln, pa-
bdlúll núm. 8, en f'olicitnü ele (\]-,0110 lIr dOf:l l':Jc!n;; de J.I:lvTga-
ción <lomo rpgrcsar10 (le Cnba, la ;)uJll.a de (l.;ta Inf'pl'ceióll ¡LO'
J1oral, ell UHO do hs f[l[~llltn.tr)H (1' nI' lo (!()Jl('()do In roal o1'lll'll ch'· '\cnlar <le lB de junio do Hl()i~ (D. (l. IlÚlll. lBO), y do eon101'- ,..
lniüa(l con lo informado por la ()n]ellaeión (lo l'Hgm; (lll One-
!
na, aconló acce(lpr á lu IH'tición d.d intl'TPsado y diK})(lllCr !
quo óor la ('omi:üún Jiqui(l:lIlom <lo la Ilahilit:wión do cx- '1'
pectant<'s ú embar('o de la Habana, se practique la oportun[l,
reCblJl'H~ión ele lai::l i'ej,wi,1as p:\~as do ll:1\"'-gnei<'Il1, d:)biclldo l
para comp'(,JHmrlw-l, anular y exigir el "cint~gro de los haberes !
que el interesado percibió correspondientes á. los meses de fe- 1]
brero v marzo do 1899.
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Do V0nht c-m f.] Depc;d.b
DON
,~,f' L.1 t.Ju.r.~~.l·a, 1.'.1. ~I)~.'~~~io
) '"'"'...r-.
0:) :1.a
LA
: ,'f'
Li.L.l ~-r"'~~'~oc'"
1'1"&
01f'H:.L\', ¡::~f"FNn,') ¡'F~!! CU1(;~PO ;"Ji1 (}VICIN/\·. \'IL~TARi(:S
El Corr.ultor fn(. pl'c'Jnil1l1o con la m'l!lI ,]d ]II{'rito ::'I1ilil:ll' y (lnc1arll"l.') 'e"~ ntI.>1(1,,·o1 pr¿ÍeUn(t lIt'.!'.. tOl1:la b>1 uniclnd,~H y (h'pl'ndonciIlR
tlL'l I~j{'r()il.o 1'01' rt'al or<lt'll \\!l ~\l do nov ifmlJ1:l' 111\ lSrg (11. O, núu·. ~r):~).
Precio 1101 Apóndico f.:m. MIHkicl, B JICS(1t~W cjempJ;·:.}" Y 3,50 (,'H pl'ovint~i,lS" C(\;:tiJ).cn(}:) ~., li.bro (1;) podo. I.t)r-l !llldi•
•108 r..l tttt!"~J1, (}:)~,~'.'.'~, tL j·,-~r.I,~~~I~O .Í2A<{.a; {~~}dr:i.!-J; é C~~.i lt-•.l (h~1·':(r~)~1.:e1J~~1 ~:,~'J p.~l:~):t,:~ ~'!f,:~ (.~'~~I.~~~.'l~~~, ~];~~·~'I,,;J.(l(J '5J rn.11l.~-;l':!,hl"~·' :H~. J~)~:r.~l
!{(1 J:i.c:il en':l~·l'.
gl (JOUSpltOl', on. MaurJ.(l 5 pesotN), y !\50 en pr()v;n~'a.fl.
DON elLINIO RUIZ BALGÁS
Con dc"tlno en el ::IEni,terlo de b Cuerra
2.a· CdiCiv).1."-Da YI1!1i;\\ eJl el :Depósito de ¡(\ Guerra! lÍ 4,00 pelilei.(\!3 ejempla.l', y ea l'c¡,u.ite certificadQ (t PrQviuciaa por (¡ pellet!\iJ.
© Ministerio de Defensa
